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Agerdyrkningsberetnilig
f r a  S l u t n i n g e n  a f  J u l i .
Danmark.
E n  langvarig og stoerk B arfrost i V in ter , jevnlig Nattefrost i 
Forvaret, kun ringe V arm e i  Forsom m eren og en undertiden 
brcendende tor Hede i den sidste H alvdel af J u l i  kan ikke kaldes 
gunstige V ejrforhold; naar nu  hertil kom m er, at J o r d e n , der 
kun havde lidt V an d  i sig efter de 2 foregaaende torre S o m m ere , 
i  V in ter  kun modtog meget lidt Vintervoede, og derfor strax i 
F oraaret var saa to r , at der behovedes en stadig og rigelig  
S o m m erregn  for at holde den passende fu g tig , og vi i det 
S te d  fik en tor S o m m e r , der voesentlig kun har bragt T orden­
byger, saa m aa m an hojlig undres over, at Afgroden staaer 
saa godt, som Tilfoeldet er , idet de m odtagne B eretn inger om 
Hostudsigterne fra de fleste Egne af Landet lade haabe en 
M iddelhost, —  om end enkelte S te d e r  lidt derunder, saa ogsaa 
andre S te d e r  en D e l  derover; kun fra enkelte lette Egne i 
Jyllan d  klages over daarlige Hostudsigter. S o m  G runde til  
dette overraskende og gloedelige Udfald m aa ganske vist noevnes, 
at om end S o m m e re n s  ringe V arm e har virket uheldigt paa 
flere M a a d er , saa har det paa den anden S id e  vcrret heldigt, 
at den ikke har fremskyndet en Vcrxt i  Kornet, som ikke vilde 
virre blevet understottet af den ringe Fugtighed i J o rd en , og 
ligesaa er det ogsaa nok m uligt, at et tem m elig stoerkt D u gfa ld  
om N atten  har bodet en D e l  paa den sparsomme R e g n , —
m en Hovedgrunden m aa dog sikkert soges i den bedre B eh a n d ­
ling og rigeligere G jodningskraft, som blive Jorderne t i l  D e l ,  
og Aargangen er rig paa opmuntrende Exem pler for dem, der 
have stillet sig i  Frem skridtsm andenes Rcrkker, og paa a f­
skrækkende Exem pler for dem, hvis Agerbrug endnu er grundet 
paa A gerplyndring; thi ganske vist kan ogsaa h in s ligesaa vel 
som dennes Bestræbelser komme til at ligge under for ved­
varende uheldige V ejrforhold , m en hans K orn v il lomgere og 
bedre kunne udholde en ugunstig Periode og derfor langt bedre 
kunne drage N ytte  af det gunstigere O jeb lik , naar dette ind- 
trcrffer; derfor har s. E x. K ornet paa de veldyrkede M arker 
bedret sig saa kjendeligt efter den scrrdeles heldige Landeregn, 
der faldt d. 1 0 — 12te J u l i ,  m edens meget af Kornet paa de 
slet dyrkede Agre allerede den G ang  var saa forsat i Voexten, 
at Udbyttet kun bliver ringe. H ertil kom m er, at Ukrudet 
navn lig  Agerkaalen udviklede sig saa frodigt i Begyndelsen af 
S o m m eren  og fik O verm agten paa saa m ange af de svage 
M arker, at K ornet derved end yderligere forsattes i Voexten.
O m  end den senere T id s  gunstigere V ejr ogsaa har bi­
draget noget t il  at give en storre F y l d  navnlig af V aarsceds- 
h a lm , saa er det dog iscer paa K j o e r n e d a n n e l s e n ,  det har 
havt Indflydelse, og om alle K ornarter hedder det, at de, s i r ­
lig  i Forhold  t il  H alm m crngden, ere udmoerket kjoernesatte.
H vorvidt det t i d l i g t  eller s e n t  saaede K orn er bedst, 
synes iaar mere tvivlsom t end alm indeligt. M ed en s der saa- 
ledes fra flere S ted er  paa O erne stoerkt fremhoeves, at de tid ­
lig saaede Vaarsoedsmarker holdt sig moerkvoerdig godt i  den 
terre T id ,  sam tidig med at Kornet ipaa de sildigsaaede var 
spidst, m at af Farve og meget plaget af U krud, iscer K orn­
blomster og M orgenfruer, gjores det fra flere Egne i  Jy llan d  
ligesaa stcerkt gjcrldende, at de sildigst saaede Vaarscedsmarker 
ere de bedste, idet R egnen i J u l i  kom^ tidsnok t il at hjoelpc 
disse, m edens de tidligsaaedes Skcebne allerede da vcrsentlig 
var asgjort. D e t  er im idlertid indlysende, at denne abnorme 
Omstomdighed, at R egnen forst iaar indtraf saa sent, ikke kan
have nogen bestemmende Indflydelse paa et frem tidigt V a lg  af 
den bedste Socdetid. A t den tidligsaaede N u g  er den bedste, 
synes m an navnlig i J y lla n d  at voere afgjort enig om , og det 
fremhoeves derfra stcrrkt, at den R u g , der blev saaet i de fsrste 
D a g e  af Septem ber, naar Jorden  isv r ig t var kraftig og vel 
bearbejdet, er langt bedre end den, der blev saaet 8 — 14 D a g e  
senere, selv om Jorden  her var i en stcrrkere G jodningskraft.
D a  R egnen mest er falden som Tordenbyger er der stor 
Ulighed paa Kornet selv i nærliggende E g n e , og nogen enkelt 
er det derfor vanskeligt at fremhocve som den, hvor Kornet fo r ­
hold sv is staaer bedst; dog kan maaske i saa Henseende Egnen  
omkring Skodborghus i J y lla n d  og H aderslev Vesteram t, samt 
det vestlige S jcrlland  fremhoeves som S te d e r , der formedelst 
jcrvnlige Regnbyger i  J u n i kunne gloede sig ved de bedste H ost- 
udsigter.
H v e d e n  er den S ced a rt, som staaer flettest. S o m  tid ­
ligere meddelt tog den megen Skade af V in teren s B arfro st; den 
var derfor tynd og svag ved V a a ren s Kom m e, m ange M arker  
omplojedes paa Lolland maaske endog ind til j H  D e l ,  og i 
mange B eretn inger beklages det, at der ikke blev om plsjet endnu 
flere Hvedemarker, thi K ulden og Torken i Forsom m eren h in ­
drede den i at tcrtne og udvikle sig sa a led es, som m an havde 
haabet. M en  paa den anden S id e  haves ogsaa Exem pler paa 
soerdeles gode Hvedemarker, og om dem a lle , saavel de tynde 
som de fyldige, gjcelder det, a t den sidste T id s  gunstige V ejrlig  
har givet et langt og godt kjocrnesat Ax. Locforholdene have 
iaar ret viist deres gunstige Indflydelse paa Hvedemarkerne, thi 
overalt hvor disse have ligget i  Loe af B akker, H egn eller 
Sk ove ere de langt bedre end paa fr it og aabent liggende M arker. 
D e t  fremhoeves i  de fleste B eretn in g er , at det navnlig er de 
nyere og finere H vedesorter, der have viist sig mest kjoelne og 
derfor have lid t mest i V in teren s og F oraarets Lob, og scrrlig 
ncevnes i  saa Henseende H alle tt's  og Fentonhveden, sam t en­
keltvis ogsaa Kolbehveden, m edens de oeldre gammeldyrkede 
Hvedesorter f. Ex. den brune M agdeburgerhvede, Manchester-
hveden o. fl. have staaet sig godt. M en  fra andre S id e r  ned- 
lcrgges bestemt Indsigelse im od den Fordom m elsesdom , som  
iaar saa alm indelig hores over disse nyere og fine Hvedesorter, 
og Exem pler anfores paa, at hvor s. E x. H alletshveden er 
bleven saaet itide i  kraftig og velbehandlet Jord , staaer den saa 
smukt som onfleligt. I  en B eretn in g  tilraades det at saa den 
i S lu tn in g e n  af August eller Begyndelsen af Septem ber.
R u g e n  er den Soedart, der paa D ern e staaer bedst; kun 
sjeldent seer m an den saa stcrrk, at den er kastet i Leje, men 
paa den anden S id e  seer m an ogsaa sjeldent et helt flet Stykke  
R u g ; kun paa lette, hojtliggende S te d e r  sees der enkeltvis P letter  
eller m indre Styk ker, der bleve skoldede as S o le n  i  den ved­
holdende Tsrke i J u n i;  ellers er den udmoerket kjcernesat, og 
den v il r im eligv is ogsaa blive den af de 4  Hovedkornsorter, 
der v il fylde bedst i Laden, da S tr a a e t  er langt. I  de bedre 
Egne af J y lla n d s Vstkyst staaer R ugen  ogsaa meget godt, men 
i det nordlige J y lla n d  og paa de lette, hojtliggende Jorder om ­
kring den vestlige D e l  af Limfjorden er R ugen  derimod mindre 
god, idet den dels p letv is er blevet taget sor hurtig af S o le n  
og skoldet, saa den endog nogle enkelte S ted er , blev tidlig a f­
hugget for at redde S tr a a e t , og dels har lid t meget af S t o r ­
m en , som har flidt den i T o p p en , saa der desuden er Fare  
for at en D e l  v il gaa tabt, hvis det bliver uroligt V ejr, inden 
den hostes. D esu d en  var Droetiden m indre heldig for de forst 
udviklede Rugm arker, og i  disses B ipper findes derfor en D e l  
S p r in g . Rughosten er flere S te d e r  begyndt i den sidste Uge 
af J u l i .
D e  enkelte Stykker R a p s ,  som ikke bleve omplojede, have 
givet ret godt.
Vaarscrdsmarkerne med B y g  og H a v r e  saa i R eglen  
temm elig simple ud i B egyndelsen af J u l i ;  den vedvarende 
Kulde og Tsrke i  M a j  og J u n i havde trykket dem stcrrkt. 
Skrid n ingen  var allerede paa sine S te d e r  vidt fremskredet, men 
af M a n g e l paa R egn bleve Axene ofte siddende i Bladskederne 
navnlig paa Sideskuddene, der skulde have tcrtnet M arkerne;
jcrvnlig saa m an B ygm arkerne begynde at blive skoldede af 
S o le n ,  men en Regnbyge eller en D a g s  G raavejr hjalp fore- 
lsb ig , og da kom heldigvis R egnen d. 10— 12te J u l i ,  endnu 
tidsnok til at hjoelpe m ange forkroblede Ax frem og navnlig til  
at give de allerede gjennemskudte Kraft og Fylde. M edens  
H alm udbyttet derfor ikke bliver stort, v il Kjcrrneudbyttet blive 
ret godt. B edst er det 6rd. B y g , hvormed de omplojede Hvede­
marker i R eglen  bleve besaaede; det staaer nocsten overalt ud- 
moerket. O gsaa det ovrige B y g  staaer paa O erne og enkeltvis 
i  J y lla n d  f. Ex. N ord  for A arhus og i det sydvestlige J y llan d  
ret godt og navnlig bedre end H avren, som er tynd og kort. 
D erim od staaer H avren de fleste S ted er  i J y lla n d  bedre end 
B y g g e t; dette havde allerede lidt m eget, inden det heldigere 
V ejr ind traf, m edens H avren , der ogsaa stod meget tilbage, 
paa G rund af sin sildigere Udvikling, har kunnet drage mere 
N ytte af det, eller som det hedder: „da H ovognen begyndte at 
ru lle , begyndte H avren at komme sig." O gsaa Byghosten er 
begyndt i den sidste Uge af J u l i .
W r t e r  og V i k k e r  staa soerdeles godt overalt; de ere 
voxede stcerkt t il  og ville derfor give meget t i l  F y ld ;  men da 
Stæ n glern e  ere rigt besatte med Boelge og B lom ster  kan det 
ogsaa ventes, at de ville give meget i Skjocppen. O gsaa  
B o n n e r n e  staa godt, og B o g h v e d e n  staaer endnu usædvanlig 
godt alle S ted er .
K a r t o f l e r n e  staa med en stor og kraftig T o p , men der­
im od ere M eningerne om Knoldeudbyttet, der er i Vente, meget 
delte, idet nogle kun sinde dem sparsomt besat med Knolde, 
andre derimod rigeligt. F ra  det midterste J y lla n d  m eddeles, 
at Kartoflerne staa udmoerket og love et soerdeles godt Udbytte 
paa alle de M a rk er , der i Foraaret have faaet sur fosforsur  
Kalk, hvis Anvendelse til Kartofler bliver mere og mere alm indelig. 
Kun i et P a r  B eretn inger nocvneS, at den alm indelige S y g ­
dom saa sm aat har begyndt paa B la d en e ; hvis den griber om 
sig i den ncermest kommende T i d ,  v il den vist flade Knoldene 
meget, da Toppen er saa kraftig udviklet.
R o d f r u g t e r n e  have vocret en D e l  forsat i Vcrxten i  
den forste S o m m e rtid , og E fterplantning og Eftersaaning har 
ofte m aattet anvendes, og dog er der m ange S te d e r  endnu  
temm elig store S p r in g  i  Roem arkerne. M en  i  den sidste T id  
have de dog udviklet sig godt og staa nu  ret kraftigt, hvilket 
navnlig gjcrlder Runkelroer og G ulersdder, der bedst modstaa 
en saa stcerk T orke; kun i  en B eretn ing  fra det sydostlige 
J y llan d  siges K aalrabien og Turnipsen at staa bedst, m en i 
denne E gn  har m an ogsaa jcevnlig faaet R eg n ; ellers have 
netop K aalrabi- og Turnipsm arkerne iaar, foruden af Torken, 
tillige lid t meget af Jordlopper. D e  saaede R odfrugter staa 
bedst, iscrr hvor Jorden i E fteraaret blev plojet nogenlunde  
to r , da m an i  modsat F ald  ikke kunde faa den fin nok t il  
S a a n in g e n  i A pril. F ra M idtsjcrlland m eddeles, at m an ikke 
faa S ted er  har gjort den bestemte E r fa r in g , at det R oefro , 
der er lagt med H aand en , har spiret langt bedre end det, der 
er lagt med M askine, hvilket vel kun kan finde sin Forklaring  
derved, at F rset, naar Lcrgningen med H aanden foretages med 
Om hyggelighed, trykkes fastere ned i  Jorden  end det lader sig 
gjsre med M askine.
A f P l a n t e s y g d o m m e  er det egentlig kun B ra n d  i 
H avren, der har anrettet nogen kjendelig S k ad e, idet den iaar  
er meget udbredt i  enkelte Egne af J y lla n d ; lidt B lad ru st paa 
Hveden har ia lt F ald  endnu ikke gjort synderlig Skade.
A f s k a d e l i g e  I n s e k t e r  er ovenfor nccvnet Jordlopperne  
paa K aalrabi og T u rn ip s. D esu d en  have Sm celdelarver flere 
S ted er  i  F oraaret tem m elig stcrrkt angrebet R oer  og K artofler 
sam t B yg g et, hvilket sidste navn lig  gjoelder om det nordvestlige 
S sn d er jy lla n d , hvor denne Larve siges Aar for A ar at a n ­
rette kjendelig storre Sk ade. S tr a x  i Forsom m eren var der 
en M crngde O ldenborrer, som gjorde en D e l  Sk ade paa T i l ­
plantningerne og iscrr i  H averne; det indtrcrdende kolige V ejr  
odelagde dem im idlertid temm elig snart. A t det ikke er uover­
kommeligt at samle og sdeloegge dem, hvor det kun er H averne, 
de hjemsoge, frem gaaer af en B eretn ing  fra N ordsjæ lland, hvor
en M a n d  ved Hjcrlp af B a r n  har holdt sin H ave paa 3  T dr. 
Land temm elig ren for O lderborrer ved en U dgift af 10 R d .
I  det H ele taget have Insekterne i  de sidste Aar gjort 
meget m indre Skade end for en D e l  A ar siden, og G runden  
hertil m aa sikkert for en voesentlig D e l  tilskrives den forelobige 
Lov om nyttige D y r s  F redning, der udkom 1 8 6 1 . „ D e t tor 
derfor sikkert ogsaa forudsoettes, at de Erkloeringer, der i denne 
T id  af In d enrigsm in isteriet er affordret forskjellige Autoriteter 
med H ensyn til Fornyelsen as den ncevnte L ov, der iaar ud­
lober, overalt ville gaa ud ikke alene paa en Tilskyndelse t il  at 
Loven paa ny m aa udkomme, men om m uligt paa en endnu 
mere bestemt gjennem fsrt Fredning af alle D y r ,  hvis S k a d e­
lighed ikke a b s o l u t  kan paavises." D ette  sidste siges s. E x. for  
B orn h olm  bestemt at kunne paapeges ved den overordentlig store 
M crngde R a a g er , som der ncesten hvert Aar ophakke K artoffel­
markerne og derved odelugge en M cengde Kartofler.
H o u d b y t t e t  f r a  A g e r e n  har overalt vceret hejst ringe, 
i R eglen 1 —  1^ Lcrs pr. T d . L and, selv hvor Jorden er lagt 
ud i  K raft og med et r igeligt Tilskud af kunstig G jodning; 
desuden er det kun sm aa A realer, der ere blevne sparede fra 
G ru sn in g en  t i l  S l u t ,  og i  mange Egne har det noesten vceret 
en Sjeldenhed at se Hostakke paa Agrene. P a a  stive Jorder  
var en stor M crngde K lover saavel af 1ste som 2det A ars  
Klovermark frosne op i V in teren s Lob; men selv hvor dette 
ikke var Tilfcrldet, vilde den overvintrede K lover dog ikke ud­
vikle eller rcrkke sig, og det italienske Rajgrces var ncesten 
frosset bort de fleste S ted er  eller i a lt F ald  tyndet stcrrkt ud. 
I n d t i l  i den sidste H alvdel af M a j  stode Klovermarkerne mange 
S ted er  sm ukt, men fra den T id ,  da B lom sterdannelsen be­
gyndte, standsedes ncesten al Vcrxt, ja Kloveren ligesom „krob 
i Jord en  igjen". M ed en s m an i enkelte Egne har havt lige- 
saa ringe Udbytte as de sildige som as de tidlige K lover, have 
de fsrste derimod andetsteds givet ret godt; det hedder saaledes 
s. Ex. i en B eretn ing  fra Fredensborgegnen: „Sk jond t m in  
K lovermark blev lagt ud med 4 0 0  sur fosforsur Kalk pr.
T id ssk rift for Landokononn. 4 . R . i v .  5. 2 8
T d . Land, har jeg dog paa 6 0  T dr. Land med tidlig Klover 
kun avlet 6 0  Lces; derimod er den sildige danske K lover, som  
B onderne heri Egnen bruge m eget, som scrdvanlig lykkedes 
godt;  den trodser vore V in tre , fryser ikke op, nojes med endog 
ringere Jord  og holder sig helt godt i 2  A a r , —  men den 
giver jo intet Eftergrces". P a a  de lette Jorder i Jy llan d  har 
Kulden begunstiget en stcrrk Udvikling af Rodkncr, saa den 
S m u le  Agerho, der her er avlet, tilm ed er af en mindre god 
Beskaffenhed. M ed  denne Undtagelse er derimod K valiteten af 
det bjergede Agerho fortrin lig .
E n g e n e  have givet et soerdeles godt Udbytte overalt, hvor 
de have vceret rigelig vandede; ligesaa paa lavtliggende gode 
Enge, hvor de as og til faldende Tordenbyger have kunnet have 
en mere virksom Indflydelse end paa de torre Agre. 3 — 4  Lces 
vel bjerget H o fra l  T d . Land er paa saadanne Enge temmelig 
alm indelig. D erim od  have de torre og torveagtige Enge i 
R eglen kun givet et meget r inge Udbytte, ^— 1 Lces pr. T d . 
Land, og det samme er Tilfoeldet med de stcrrke M arflen ge i 
Ringkjobing Fjord og navnlig ved S le s v ig s  Vestkyst; de bleve 
saa haarde og sastbundne i T orken , at den sparsomme R egn  
ikke kunde trcrnge ned i dem, og tilm ed har det kolde V ejr  
vceret soerlig fladelig for disse E nge.
G r c e s m a r k e r n e  have overalt vceret meget flette og, som  
det syn es , flettere paa N ern e end i J y lla n d . D e  vare noget 
svage fra V interen og troengte t il  V arm e og R egn for at blive 
fyldige, idet Jorden kun havde lidt Vintervcrde i sig. Kulden  
og Torken have derfor virket lige fladelig paa dem, og hvor 
de forst en G ang vare asgroessede, kom Groesset ncrsten ikke 
igjen. Noesten overalt har m an derfor m aattet stotte Kvoegets 
Som m ergrcrsning ved overordentlige M id le r ;  dels har m an  
givet Kvoeget et Tilskud af K raftfoder, K lid ,  G ru tn in g , O lie ­
kager el. lg .,  dels har m an flaaet G ronfoder for Kvoeget, og 
belcrrte af de 2  sidste A ars E rfaringer saaede m an mange 
S ted er  strax i F oraaret noget Vikkerhavre t il  S ta ld fo d r in g ;  
hvor m an derimod forst frem paa S o m m eren  har saaet Vikker-
havre t il  S ta ld fo d er , er den i N eglen ikke voxet synderlig til. 
D e ls  har m an hele T iden holdt Hestene paa S t a ld  og endog 
af og t i l  m aattet tage Kvoeget paa S t a ld .  E n  ordentlig 
Fodring af Kvoeget har derfor voeret en af Landm andens v a n ­
skeligste O pgaver i den sorlobne S o m m e r , fkjsndt de ncrsten 
overalt have ladet M arker afgrcesse, som egentlig vare bestemte 
t i l  S lo e t;  og dog er der mange S te d e r  blevet slaaet mere end 
rigtigt e r , thi der er altfor ofte en stoerk T ilbsjelighed t il at 
indvinde en stor K lsverhsst, saa at Koerne lide derunder, skjondt 
det dog er udenfor a l T v iv l ,  at K loverho, naar det vindes 
ved at fratage Koen en rigelig S om m erg ræ sn in g , er det dyreste 
af alt det F oder, der gives Koerne om V interen . H ar m an  
ingen rigelig G roesn ing, bor Koen ikke gaa bag efter Leen. 
Efter de forandrede Vejrforhold i  S lu tn in g e n  af J u l i  begynde 
G ræsm arkerne atter at gronnes.
A t M e j e r i u d b y t t e t  stiller sig meget forskjelligt, vil 
frem gaa af det O venstaaende; hvor Kvoeget er sultgrocsset, er 
Udbyttet selvfolgclig usselt, men paa den anden S id e  haves 
Exem pler paa et meget godt Som m eru db ytte  af Kvoeget; paa 
en G aard paa Falster har m an saaledes af en Bescetning paa 
1 1 2  Koer i  M a j  og J u n i M aaneder havt 4 8 8 0  ^  S m o r  
eller omtrent 4 4  ^  pr. K o. I  det H ele taget fremhoeves dog 
fra de fleste S te d e r , at Udbyttet har voeret storre, end m an  
efter det ydede S om m erfod er  har kunnet vente, hvad maafke 
for en D e l  skyldes det kjolige V ejrlig  i M a j  og J u n i, og da 
Sm orpriserne have voeret gode, bodes der end yderligere der- 
paa. D e n  senere T id s  hyppige T ordenluft har natu rligv is  
forulem pet M ejeridriften  en D e l  og v il yderligere fremme den 
stoerke T ilb sjelighed , der rorer sig saa m ange S te d e r , t i l ,  hvor 
m uligt e r , at indfore Afkjolingsm ethoden i M ejeriet. M ed  
H ensyn til den Moengde Mcelk, der i S o m m e r  er brugt t il  et 
A  S m o r ,  cre M eddelelserne fra  S jcrlland  og J y lla n d  mcrrke- 
lig afvigende; thi m edens de fleste B eretn inger fra det forste 
S te d  tale om et stort S m sru d b y tte  i  Forhold  t i l  M crlken,
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fremhoeves i ikke faa B eretninger fra J y lla n d , at Mcrlken er 
tynd og sm orfattig.
Efter de uheldige G rcrsningsforhold i de sidste A ar, e r S p o r g s -  
m aalet om at gaa over t il  en suldstoendig eller delvis S t a l d f o d r i n g  
af Kvcrget blevet rejst med S tyrk e  i m ange Kredse, idet den r ige­
ligere V interfodring, som nu finder S te d  i velholdte B esætninger, 
kroever at blive slottet af en kraftig Som m ersodring for rigtig at 
kunne betale sig. I  en B eretn ing  fra det nordlige Sjcrlland  
hedder det om dette P unkt: P a a  de storre G aarde stiller M ejer i­
udbyttet sig i de senere A ar med vor kolde Forsom m er saa- 
led es , at m an i  R eglen , hvor der kraftfodres, producerer mere 
Moelk paa S t a ld  end paa G rces; Aarsagen hertil er d e ls , at 
de lokale Forhold ikke altid  tillade at fore de store Besoetninger 
i  H u s  om N atten , dels at Koerne ved Kraftfodret blive krcrsne 
og ikkun blive tilfredsstillede ved den G rcesning, 1ste A ars  
Groesmarken byder. F orat udjoevne denne M isligh ed  staaer ncrsten 
intet andet tilbage end at optage Som m erstaldfodring. 1 7 0  Koer 
endte her S ta ldsa isonen  med at faa 1 1 2 4  ^  K lid og S k ra a  
og 2 1 6  ^  O liekager foruden 3  G ange H o daglig, hvorfor de 
som Rekonvalesenter efter M u n d - og Klovesygen gave 7 0 0  K an ­
der Moelk, og fra U dstaldningstiden, dels lsse i  D r if t ,  og dels 
i  T ojer, har Udbyttet ikke oversteget 6 0 0  Kander daglig.
U ld  k l i p n i n g  en har omtrent givet samme U ldm angde  
som alm indelig , men da de meget lave Uldpriser vedblive, om 
de end vare lid t hojere iaar end if jo r , er Pengeudbyttet af 
Faarehold ingenlunde tilfredsstillende, isoer ikke af M e r in o s-  
skoeferierne. F lere og flere Faaregaarde forandres derfor til  
Kvoeggaarde, hvor Forholdene nogenlunde tillade det.
E n  stor M cengde H e s t e  ere i den sidste T id  opkjobte i 
J y lla n d  t i l  den tyske Hver. S a g e n s  politiske S id e  skal ikke 
droftes her, men at den har voeret t il  meget stor okonomisk 
Fordel for Jyderne er vist, eftersom Priserne have voeret over­
ordentlig hoje og Hestene ofte meget sim ple, naar de blot vare 
i  god Foderstand, og hertil kom m er, at der vedvarende i flere 
Egne af J y lla n d  hersker folelig  Pengeknaphed. Enhver har
derfor sogt at flille sig af med de Heste, der under alm indelige  
Forhold kun kunde afhcendes med stort T ab.
F or D r o e  n i n g e n  har S o m m eren  vceret meget heldig, 
om Jorden end sine S ted er  blev temm elig tor mod S lu tn in g e n .  
O gsaa for M c e r g l i n g  har den vceret gunstig.
S a n d sen  for at bruge kraftig G j o d n i u g  og mere kunstig 
G jodning spreder sig mere og mere. D e t  er nu  allerede i  
flere Egne alm indeligt paa veldrevne G a a rd e , at m an af 4  
Scrdm arker gjsder de 3 . P a a  en G aard i  Vestsjoelland 
gjorde m an i  V inter  et Forsog, da m an iaar havde H alm  
nok, med at dcrkke en D e l  af Klovermarken med et tyndt 
Lag H alm  i V in teren s Lob; det siges at have viist sig soerdeles 
gavnligt og bevaret Kloveren, saa at denne D e l  af M arken har 
givet et langt bedre Udbytte end den ovrige D e l .
Erfaringerne iaar om l e v e n d e  H e g n s  Indflydelse baade 
paa K orn- og Grcrsmarkerne tale stcerkt til Fordel for Hegnene. 
V i fremhceve dette, fordi T iden ncrppe er fjern , da N od ven - 
digheden eller i a l F ald  N nfleligheden af at faa levende Hegn  
opforte i m ange nu nogne og hegnslose Egne v il komme til at 
sta'a paa D agsord en en .
Sverrig.
Hostudsigterne i den sydlige D e l ,  navnlig S k a a n e , stemme 
saa nogenlunde overens med hvad der ovenfor er sagt om 
D anm ark . D o g  synes de at vcere noget bedre navn lig  i det 
nordvestlige Sk aane paa de frugtbare Jorder i Egnen ved 
E ngelholm . R ugen  er bedst, m en Hveden er ogsaa, fljondt 
noget tynd og enkelte S ted er  plettet, ingenlunde fle t, da den 
har udmoerket voegtige Ax; Vaarsoeden, der flere G ange har 
vceret trykket af K ulden , har heldig overstaaet alle Vanskelig­
heder og lover nu  en rigelig M iddelhost. H oudbyttet af Ageren 
har omtrent vceret halvt saa stort som alm indeligt; af Engene er det 
derimod godt, naar disse ej ere torre. Grcrsset har vel ingen­
lunde vceret r ige lig t, m en G rcrsm angel har der dog ikke vceret, 
undtagen paa de lette sandede Jorder B s t  for Lund. I  det
mellemste S v e r r ig  ere Hostudsigterne bedre, og navnlig ere de 
noestenfor alle K ornarters Vedkommende sårdeles gode i S m a a la n d ,  
der har havt stadig R egn ind til nu i den sidste T id , da Torken har 
indfundet sig , for sent t i l  at flade de rige K ornafgrsder, men 
derimod nok Græsm arkerne, som derfor nu  begynde at gaa med. 
I  det nordligere S v e r r ig  omkring Stockholm  og paa U psala- 
fletten ere Hsstudsigterne meget lovende, og selv af H g har der 
vceret en god Jndbjergning om end m indre god end ifjor.
Norge.
D e n  forlsbne V in ter  var baade kold og langvarig, men 
dog i det H ele taget gunstig for Landmanden, som drog Fordel 
af det gode S loedefore, der var bedre og stadigere end i flere 
A ar. S n e e n  laa lcrnge, men da V arm en var temmelig 
hoj ligefra den sidste D e l  as A p ril M aaned , smeltede den hur­
tig t , da V aaren  forsi indfandt sig, og Jorden blev stikket til 
B earbejdning om trent ligesaa tid ligt som i  Alm indelighed. 
Vaararbejderne foregik i det H ele under ret gunstige V ejr­
forh o ld , og Jorden var ganske bekvem efter den kolde V inter. 
I  S lu tn in g e n  as M a j  og i J u n i M aaned  var Vejret derimod 
m indre gunstigt, iscer i det B stenfjeldfle. Lav V arm e og 
M a n g e l paa R egn satte baade Ager og E ng noget tilbage paa 
hele ø stla n d et, og usædvanlig hyppig og stcrrk B l i s t  bidrog 
endnu mere t il  at udtorre Jorden . F ra  den sidste D e l  af J u n i  
har Vejret derimod vceret frugtbart, R egn har vexlet med varme 
D a g e , og baade Ager og Eng har taget sig meget op , saa at 
der er Udsigt til, at vi ville faa ia lfa ld  et ganske godt M id d e l-  
aar, om Hosttiden bliver gunstig. Im id lertid  ere ikke Udsigterne 
lige lovende overalt. K ornet staaer iaar bedst paa let, varm  Jord , 
som tillige er lid t m uldrig og i K raft, thi denne taalte bedst 
det kolde V ejrlig , som vi havde i J u n i, m edens kold og fugtig 
Lerjord sattes saa meget tilbage, at det frugtbare V ejr ikke 
senere har form aaet at gjenoprette Skaden .
A f Kornarterne synes i det Dstenfjeldfle R ugen  at love 
bedst. P a a  enkelte S te d e r  led den af J sb ran d , men i A l-
mindelighed stod den ret kraftig tidlig i V aaren , og formaaede 
paa al S l a g s  Jo rd  bedre at modstaa den ugunstige Vejrperiode 
i  Forsom meren end Vaarsoeden. D en n e staaer mere forfljelligt; 
paa varm  og kraftig Jo rd  ret lovende, men paa kold Lerjord 
er den endnu langt tilbage. F ra enkelte E gn e, som i scerlig 
G rad hjem ssgtes af den stoerke Frost ifjor H ost, klager m an  
over, at navnlig H avren har viist sig daarlig som Scedekorn, 
og at Agrene som Folge deraf staa tynde. K artoflerne staa
joevnt godt, og paa varm  og kraftig Jord  ville de endog kunne 
give en rig H ost, hvis den tilbageblivende D e l  af Som m eren  
bliver gunstig. T u rn ip s  led paa mange S ted er  i usoedvanlig 
hoj G rad  af J o rd lop p er , saa at det ikke var ualm indeligt, at 
den m aatte om saaes. H oindhostningen er endnu kun paa­
begyndt i de fleste Egne af Landet, medens den dog tild els er 
tilendebragt i Noerheden af B y ern e, hvor Jordbruget i Regelen  
er bedre og Jorden  i stcrrkere G jodningskraft. D e n  har hidtil 
voeret begunstiget af ret godt V e jr , og efter de Efterretninger, 
der ere offentliggjorte fra de forskjellige D e le  af Landet, synes 
det", som om m an ncrsten overalt kan vente et godt Udbytte, 
maaske endog noget over et M iddelaar.
Storbritanien.
E fter et tem m elig ngunstigt F oraar indtraadte der en bedre 
T ilstand og lysere Forhaabninger for dette A ars Afgrodc ved 
en , som det sy n es , a lm indelig  Landeregn, som faldt i M id ten  
af M a j  M aan ed . D is se  Udsigter skulde im idlertid snart fluffes. 
F oraaret havde voeret a ltfor tort t il  at en enkelt D a g s  R egn  
kunde afhjoclpe M angelen  paa Fugtighed, og den gjennem hele 
J u n i vedvarende Tsrke tilintetgjorbe snart V irkningen af den 
sidst faldne R egn. F ra  den 16de M a j  t il  den 12te J u n i er 
der i London falden 0 ,0 8  T o m . R egn , m edens G jennem snits- 
mocngden for de sidste 10  Aar i  samme T id sru m  er 1 ,9 8  T om . 
I  B egyndelsen af denne M aaned  er der atter falden R egn  
i de fleste E g n e , og m edens den synes at have reddet Sceden  
paa de lerede Jorder, saa at der dog er Udsigt t il  en M iddel«
host, saa er den kommen for sent for alle de lette og varme 
Jorder, hvor Hosten bliver yderst simpel.
S a a v e l  Jord en s Beskaffenhed som dens Bearbejdning og 
Tilberedning har havt en stor Indflydelse paa dens Evne t il  at 
modstaa Torken, og navnlig har en dyb Bearbejdning viist sig 
gavnlig. D e r  gjores ogsaa opmcerksom p a a ,  a t ,  da m an ved 
D ra in in g  og B orttagn in g  af H egn og T in e r  har gjort Jorden  
mere tor og varm , saa m aa m an ogsaa til  D yrkning vcrlge 
P la n te r , hvis R odder gaa dybere, og som altsaa bedre kunne 
modstaa K lim aets Forandringer.
A f Hveden blev, som tidligere om talt, meget omplojet i  
Foraaret. Resten synes at staa temm elig godt, navnlig paa de 
svoere Jorder, m edens den paa de lette er m indre god, den v il 
derfor ncrppe give mere end en M iddelhost. D e n  tidlig  saaede 
B y g  har paa gode Jorder holdt sig godt, men paa alle de 
lette er den meget d aarlig , ligesom  den sildig saaede paa de 
faste og lerede M arker kun kom tyndt op og groede daarligt. 
D e t  samme gjcelder om ZErter, B o n n er  og H avre, der vel har 
holdt sig nogenlunde, hvor Jordbunden har kunnet bevare F u g ­
tigheden, men er meget flet paa alle torre og sandede M arker. 
N avn lig  ere Vinterbonnerne som oftest mislykkede og om - 
plojede. Kartoflerne ere derimod i det H ele taget vel lykkede 
og tegne t il  at give en god A fgrode, navnlig overalt, hvor 
m an ikke har sparet paa et r igeligt T ilf lu d  af G jodning.
Roemarkerne synes ogsaa at voere tem m elig lovende, iscrr 
efter den sidste R egn . Runkelroerne staa bedst, hvorimod T u r ­
nipsen m ange S ted er  er odelagt af Insekter og er bleven om - 
Plojet.
Stcrrkest lyde Klagerne over Græsm arkerne og Engene, og 
Udbyttet af den forste K lover- og Engfloet har vcrret meget 
daarligt. M eget G rcrs, der skulde have vcrret sparet t il  S lc r t , 
er bleven grcesset op af K reaturerne, og M an gelen  as H o t il  
V interen v il derfor voere stor. O m trent den ene H alvpart af 
Landet, 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0  T d r . Land, er vedvarende G rcrslan d , og 
m an v il deraf forstaa, hvilket foleligt T ab det er for Landet,
naar der indtrceder et saa flet G roesaar og en ncrsten m is ­
lykket H shost. D e n  sidste R egn har atter givet G ræsm arkerne 
deres grsnne Udseende, og der er Udsigt t il  en god Efterflcrt, 
hvilket v il bode noget paa den fsrste H sh ssts  Usselhed.
Jfo lge  ^ A ricu ltural O a rs tts  af 6te August, som vi m od­
toge ved K orrekturlæ sningen, stiller Forholdene sig nu  lidt bedre. 
Redaktionen m eddeler, at en hurtig Rejse gjennem det vestlige 
og sstlige E ngland t il de flotfle Lavlande, har givet fslgende  
Indtryk af Hostudsigterne: E n  god H ost, baade as K orn og 
Foder i det N ord lige; i R eglen  en ret god Hvedehost af smuk 
K valitet i E n g la n d ; i Lothianerne en udmcrrket K artoffelafgrode; 
Turnipsm arkerne meget forflje llige, m en ofte meget gode. J o  
lomgere m an kommer S y d  paa, desto stcrrkere har Torken vcrret, 
og desto oftere seer m an, at hele Grcrsmarker ere blevne toendte 
af de forbikjorende B a n etra in  og opbrcrndte. Im id lertid  staaer 
ogsaa Hveden her de fleste S te d e r  godt. B y g , H avre og anden 
Vaarscrd er derimod kort og ej vel skredet; flere S ted er  har 
M eldug og for hurtig M o d n in g  sat deres Moerke paa V a a r-  
scrdsmarkerne.
Im id lertid  synes det, som om denne Jernbanerejse har givet 
et vel gunstigt Indtryk  af H ostudsigterne, thi de scerlige B e re t­
ninger fra det samme B la d s  Korrespondenter lyde ingenlunde 
saa gunstigt, hvad folgende korte Uddrag v il vise: B e d f o r d -  
s h i r e :  A lle K ornafgroder ere under M id d e l; H oudbyttet er kun 
D e l  af det a lm indelige; Jorden er meget torrere end 1 8 6 8 ,  
og Kvoeg og F aar  lide meget. —  C u m b e r l a n d :  V ejret har 
vcrret gunstigt, og a lt staaer godt og v il give en god M id d e l­
host. —  E s s e x :  P a a  de lette Jorder staaer alt yderst flet; paa 
de stcrrkere og bedre Jorder ventes en god M iddelhost, om end 
S tr a a e t  er kort og kun v il fylde lid t;  G rcrsset, selv paa de 
bedste M arskenge, er flet. —  H e r e f o r d s h i r e :  A lt er yderst 
flet; M eld u g  har i hoj G rad  fladet Vaarscrden; Hveden er 
tynd men har gode A x; meget B y g  er hugget til H s ;  H avren  
er flet; Vinterbonnerne ere odelagte; Vaarbonnerne ville give 
en M id delh sst; JErterne ere gode paa stcrrke og dybe Jorder;
K aalrabi og Turnipsm arkerne ere i  R eglen  odelagte; H objerg- 
ningen gav kun * / ,  D e l  af det alm indelige; Græsm arkerne ere 
yderst flette. —  L i n c o l n s h i r e :  Hveden har bedret sig og v il 
give en M iddelhsst; B y g  og H avre er ikke stcrrk; Turnipsen er 
god; Græsm arkerne ere meget flette. —  S u f f o l k :  Hveden er 
ty n d , men har gode A x; den v il ikke give M iddelhost og kun 
meget lidt H a lm ; B ygget er modnet for hurtigt og v il give en 
ringe Afgrode baade af Kjcrrne og H a lm ; ZErternc give en 
M id delh sst; Runkelroerne ere gode og K aalrabi og T u rn ip s  
nogenlunde; af K lover- og E ngh s er faaet en halv H ost, men 
den er vel bjerget; der faaes ingen eller kun en ringe Efterflcet.
Frankrig
F ra Frankrig lyde B eretningerne endnu ugunstigere. T o r -  
ken, der allerede begyndte i M a r ts  M aaned , og som holdt sig 
igjennem A pril og M a j, vedvarede frem deles i J u n i. I  P a r is  
er der i M a r ts  kun falden 7  Linier R e g n , m edens G e n n e m ­
snittet for denne M aaned  plejer at vcere 17  L inier; i A pril 
2 Linier istedetfor l 8  L inier; i M a j  17  Linier istedetfor 2 6  
Linier og i J u n i kun 1 Linie istedetfor 2 4  Linier. D e n  sam ­
lede Regnmaengde for disse 4  M aaneder er saaledes kun 2 7  
Linier istedetfor 8 5  Linier eller ikke engang Tredjedelen af den 
scedvanlige Gjennem snitsregnm crngde.
D e t  er derfor intet U n d er, at Hostudsigterne i Frankrig 
ere meget flette. Vintersoeden, der allerede i Foraaret var tem ­
m elig svag, har ikke forbedret sig i Lobet af S o m m eren ; men 
den giver dog Udsigt t il  et nogenlunde godt U dbytte, navnlig  
lover R ugen en ganske god Host. B y g  og H avre ville derimod 
levere en m iddelm aadig, mange S te d e r  endog en flet H ost. 
M ajsen  holder sig temmelig godt. Kartoflerne love et ganske 
godt Udbytte. Engene ere derimod meget flette, og den 
forste S lc e t  har givet et meget ringe U dbytte, flere S ted er  flet 
intet. Groesset t il  Kvoeget er overalt sveden bort, og m ange 
S ted er  har m an m aattet soelge Kreaturerne af M a n g e l paa  
G rces. V inen  er derimod lovende, navnlig hvad K valiteten  
angaaer , da den stocrke V a rm e, som har ledsaget Torken, har
vcrret gunstig for D r u e n s  Udvikling. U heldigvis har en D r u e ­
sygdom anrettet en D e l  Sk ad e i  S y d e n . Troefrugten er 
m indre god.
D e t  er derfor ikke uden ZEngstelse, at m an gaaer V intren  
im ode, og m an belaver sig paa at afhjcelpe N oden paa for- 
fljellig M aade, dels ved at lette J n d fo rslen  af fremmede F oder­
stoffer og Fodem idler, dels ved at give A n visn ing  paa Foder­
stoffer til Kvcrget, som kunne troede istedetfor de alm indelige, 
saasom Lovet fra Skovene og Affaldet fra de Fabriker, som  
bearbejde organiske S to ffe r . Ligeledes er m an betocnkt paa at 
skaffe Arbejderne Bestjoeftigelse for V interen  ved nye Jernbaners  
Anloeg etc.
I  B egyndelsen af J u l i  M aaned  er der i det nordlige  
Frankrig falden en D e l  R egn . D e r  m angler endnu E fterret­
ning o m , hvilken V irkning denne saalcrnge onskede R egn  har 
havt, men den har r im eligv is vcrret meget kjendelig paa R o d ­
frugt- og Grcrsmarkerne, ligesom vel ogsaa en D e l  af den sil- 
digst saaede Vaarsced endnu v il kunne have havt N ytte af den.
Tyskland.
D e n  strenge V in ter  har, som tidligere o m ta lt, havt en 
fladelig Indflydelse paa V intersceden, navn lig  har Rapsen lidt 
scrrdeles meget, og den er m ange S te d e r  blevet omplojet, ligesom den 
tilbageblevne er tynd og svag og ncrppe giver en M iddelafgrode. 
O gsaa Hveden har lidt af V in teren , og meget er blevet om ­
plojet, m edens Resten som oftest lover et m indre godt Udbytte. 
F ra  enkelte E gne lyde dog B eretningerne gunstigere f. E x. fra  
P osen. R ugen , fljondt noget medtagen fra V interen a f , er 
temm elig lovende. D e r  gjores opmcerksom p a a , at det iscrr er 
udenlandske, navn lig  engelske Hvedesorter, der have lidt mest af 
Vinterkulden. O gsaa Kloveren er m ange S te d e r  gaaet bort 
paa G rund af den stcerke Nattefrost i  F oraaret. Vaarscrden 
kom paa G rund af det sildige F oraar  forst sent i Jorden , der 
mange S te d e r  led as Fugtighed og K ulde, men den har siden 
havt ret god Frem gang, og den joevnlige R egn har havt en god 
Indflydelse paa den.
